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C E LA P R O V I N C I A D E L E Ú N 
Fríinqueo concertado 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
urios" reciban los números de este BOLE-
TÍN, dispondrán que se fije un ejemplar 
n el sitio de costumbre, donde permanc-
i ni hasta el recíb* del nümero siguiente 
Los Secretarios cuidaran d? conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuademación, que de-
bora verificarse cada año. 
Se publica todos los (lías uxcepto los festivos 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, a nueve pe-
setas.el trimestre; fd¡cx y ocho pesetas a' semestre y treinta y séís 
pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mútuo. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLIÍTÍX de fecha 25 de 
jumo de 1925. 
Losjuzgados municipales, sm distinción, diea v* seis pesetas al ano. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta; 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserlarftn 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas; lo de interés particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta céntimos de pesólas por cadrv línea 
de inserción, 
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL de 2;) de dicho mes v afto. se 
abonarán con arreglo a' la tarifa que en las mismas 
se expresan. 
Con motivo de la visita a la capital de la pro-
vincia . de los Kxcmos. Sres. Presidente del 
Consejo de Ministros, General D. Miguel Primo 
de Rivera y Ministro de Instrucción Pública, 
D. Eduardo Callejo, habéis puesto de manifiesto 
todas las bellas cualidades que os adornan y 
sobre todas ellas, el espíritu ciudadano que es 
base de todas las virtudes." 
Sin reparar en fatigas, prescindiendo, de vues-
tros intereses, abandonando las labores del 
campo, aliora, en momento critico, acudisteis 
a rendir público homenaje al Caudillo insigne,: 
:al que habéis calificado contólo hace Esparta 
entera, de SALVADOR DE LA PATRIA. 
Pocos días antes, me habíais obligado con 
vuestras muestras de cariño, y me sentía pleno 
de satisfacción ante el despertar ciudadano. 
Hoy, me habéis proporcionado el placer mayor 
de mi vida, porque pude a vuestra cabeza, 
ofrendar este cariño y presentar a la provincia 
saturada de ciudadanía ante el hombre insigne, 
extraordinario, que, para bien de todos, nació 
en España. 
Al trasladaros la felicitación de nuestro Presi-
dente y del Ministro de Instrucción Pública, 
uno la mía unís entusiasta y con ella, la expre-
sión de mi leal amistad a todos en general, 
y en particular, a la Excma. Diputación, Exce-
lentísimo Ayuntamiento de León, Corporacio-
nes municipales todas, Somatenes, Magisterio 
nacional, Clero y Comités de la Unión Patriótica. 
Vuestro Gobernador, 
JOSÉ D E L RÍO. 
Gobierno civil de la provincia 
Se ruega a los bies. Alcaldes y 
Piesidenitis de Juntas Vecinales, 
qttu el próximo domingo, tocando a 
Concejo, so de publica lectura de la 
'Circular de esté Gobierno, que en-
cubeza este numero. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Provincial 
O B R A S P Ú B L I C A S 
Nota-anuncio , -
i E L E C T R I C I D A D 
D O N J O S É D E L B I O J O B ( 4 E , 
GOBERNADOR C I V I L D E . ESTA PRO-" 
v VUTOXA.'''-
.Hago.saber: Que poivD. Vicente 
Pérez, vecino de Astorga,- se ha" 
presentado una instancia acompa-
ñada -del .correspondiente proyecto 
solicitando autorización para esta-
blecer una central eléctrica con las 
'correspondientes l íneas de transpor-
te pava suministrar fluido eléctrico 
a los pueblos do Llamas de L a R i -
bera y Quintamlla de Llamas, para 
alumbrado de los mismos y usos 
ludiistnaltís, aprovechando para su 
producción un salto de agua situado 
en el cauce denominado «Forera», 
con aguas del no Luna y termino 
o sitio denominado «La Rusa». 
luo que se naco publico por el 
presente anuncio para que las per-
sonas o entidades que se consideren 
perjudicadas con la petición, pue-
dan presentar las reclamaciones que 
crean pertinentes dentro del plazo 
de treinta días, contados a partir de 
la fecha de su inserción en el B O L E -
TÍN OFICIAL; advirtiendo que el pro-
yecto se halla de manifiesto al piV 
bl ico en la Jefatura de Obras pú-
blicas de la provincia, en los días y 
horas hábiles de oficina. 
León, Í7 de junio de 1926. 
'Jo*é del Rio Jorge 
J U N T A D E CLASIFICACIÓN 
Y REVISIÓN DK I.A PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
Con el fin de dar cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 316 del 
vigente Reglamento para el Reclu-
tamiento del Ejército'y por si los 
interesados desean concurrir al auto, 
se previene que el día 10 del pró-
ximo mes de julio a las diez horas, 
se reunirá esta Junta con el fin de 
resolver los expedientes de prórroga 
de.2,'í* clase de aquellos mozos que 
la tienen solicitada: 
: León, 25 de junio do 11)20.=E1 
Coronel-Presidente, P . O . : E l Co-
mandante Secretario, batummo Do-
mínguez . 
Administración - — 
Municipal 
Alcaldía. eomtUucional.de , 
• .Peransanea 
E l día 12 de julio próximo y hora 
de las doce do la mamina, se cele-
brara en la sala capitular del Ayun-
tamiento, Ja subasta del aprovecha- -
miento de caza del.monte munero 
878 del catató lo , perteneciente al 
pueblo de jTaro, por un plazo de 
tres años, ;'.y por el tipo do, tasación 
de 100 pesetas por cada año. 
E l tipo de subasta se mejorara 
por pujas a la llana entre los licita- ;, 
doras, exigiéndose para tomar parte • 
en la misma haber ingresado el 
5 por 100 del valor de tasación, el 
que se elevará al 25 por 100 del va-
lor de adjudicación eu el caso de 
resultar adjudicatario. 
. E l que resulte rematante, deberá 
ingresar en la Habilitación del Dis-
trito forestal, el presupuesto de in-
demnizaciones que asciende, con. 
arreglo a las tarifas vigentes a la 
cantidad de 58,50 pesetas. 
L a s condiciones que han de regir 
para la ejecución de dicho disfrute, 
son las insertas en el BOLETÍN O F I -
CIAL de la provincia, correspondien-
te al día 3 de marzo tíliiino. 
Perauzanes 28 de junio de 1926. 
E l Alcalde, Emilio Iglesias. 
Alcaldía constitucional de 
Puente de Domingo Ftórez 
Vacantes las plazas de Veterina-
rio titular y Farmacéutico titular de 
este Ayuntamiento dotadas con el 
haber anual de 750 pesetas, la pri-
mera y i302 pesetas por residencia, 
893 
-:\v 
se anuncian a concurso (para su pro-
vis ión en propiedad, la de Farma-
céutico), por espacio dé treinta dias, 
durante los cuales .los aspirantes 
habr&n de presentar sus instancias 
en esta Alcaldía, acompañadas" de 
copia autorizada d¿: su t í tulo profe-; 
sional, certificado de conducta y. 
hoja de servicios en> la profesión. 
Se hace constar que los nombra-
mientos habrán de ajustarse a las 
condiciones establecidas en el regla-
mento de Empleados Municipales 
facultativosj aprobado por el Pleno 
•de este Ayitntamierito;, advirtiendo 
que él cargp.-de Veterinario- titular* 
lleva-anejos el de Inspector, munici-
pal de carnes y pescados '.y de H i -
giene y. Sanidad peouárias. v 
Puente de Domingo-Flirea 90 de 
• junio de 1926'.—El Alcalde, Kodri-
gq Ródríguez . • 1 , '• 
/ Á l a d i l a coiutUtuMml de,;;. 
Biego d é l a V'gáis . . . - . 
E n cumplimiento de' lo dispuesto 
.;en el vigente; Estatuto.municipal, 
el Áyuntamiérito' pleno de mi pre-
sidencia, en sesión extraordinaria 
.dé 20 del corriente /mes, ha proce-
dido a la'designación de yooáles na-/, 
tos de las Comisiones de- evaluación 
del Beparti inientó general dé úti l i - , 
dadés pava el ejercicio 1926-27 y 
. sucesivos que. se acuerden con*-lo8 
señores siguientes: "* 
•'':,!.,'. Parte Real • , 
. /Don Bartolomé Martínez Seoo| 
por rúst ica; • *•.• .*.* *. > ' 
Don Miguel Mart i sez -Pérez , por 
, urbana : " i;.; / Í ;' -" '. ^ 
Don Antolin Fernández," por itis-. 
( t ica. -..-/''í'^ '• " -
f DonjLuisr^emáridez . l I i s ta l j 'por ' 
,,iiid^ta.iií:"i'i¿.'í!.'''_:.;.. . -
. • • : Parte Pénmriinl . ' . * ' 
;o;,> ^-^Pairoquiá^déiiRiego';^ 
Don Pe&m;¡toArÍgúe%:TiÍTÓco*, 
::' • Don Pedro Martínez. Pósadá'; por' 
. 'iTistica;'.-.^-1: '•' '' 'v^i:.:';^{, ^ J - ^ r . ' ; . 
Don Nicolás Pér'ér Séco , por úr-
-•'bana^ "''"•.':"'- "'•^ '•'•.i>.':i- í .'-jl-.C.^ 
:^ Don .Manuel ; de R í o , por^ indus-
trial.'-;.;. .:^.. :..'„''.- ^' '-\~. r 
• Parroijuia de Castro v ' / ^ 
Don Sixto Rojo Montes, Pirroco. 
"Don Antonio Garcfa'Cabello, .pbr 
.territorial; v-' '',' ^ :~' t ' • !• 
Doii" liernardino Pñeto,'''.pór' ur-
bana, • * '.;'; v . 
Don Clemente López , por indus-
trial:'. , ••- " " • •;-
; ' Parroquia de Torid 
. Don Jíagín Alonso, Párroco. 
Tomás Reñones, por rústica. 
Don Tomás Domínguez , por. ur-
bana. - • .-
Don José Morán, por industrial... 
/ Parroquia de Tordino 
Don Podro Pérez López , por rús-
tica. 
Don Jerónimo Secó, por urbana. 
. Parroquia de San Fel iz 
Don (xregorio Martínez, por rús-
tica. ' 
Don Santiago Morán, por urbana. 
Don David (Jabera, por industrial: 
Parroquia de Valle 
Don Arsenio Cabero, por rústica. 
Don Marcos Castro, por urbana. 
rPatroquia de Villamero 
Don Pablo Carro, Pirroco. 
Don Cándido Morán, por rústica. 
Don Bernabé Morán, por urbana. 
L o que se hace público a los efec-
tos de reclamaciones. 
. Riego de la Vega, 22 dé j n ñ i o d e 
1 9 2 6 . = E i AlcaMe, Vicente Mar-
t ínez . * . • . * / * _ 
; Atcaldia constitucional de • / -
Vega de Eupinareda 
No habiendo satisfecho los recibos 
correspondientes al arbitrio de car-
nes "frescas. y' saladas, /establecido 
por este Ayuntamiento por é l siste-
má- de fiscalización administrativa!'-
los individuos comprendidos1 eñ - la: 
siguiente relación, se. Ies declara iñ- . 
púrsós -.en .el 6 *por • 100 del primer/ 
grado de apremio. Precédase a hacer i 
efectivo el desoubiertoénjafoiina le--
gal. A s i 1* preveo, mandó y firmo 
en Vega de Espih'areda a 24 dé júnió. 
de 1926 .=EI Alcalde,- Manuel Gar-
cía. ',-..' -> 
Lo.que se.publioa. en. el.'.'BoiiETÍH-
Oriom¿ dé la provincia pai-a cono-.. 
cimiento de los i n t é r e s a d o s . / i . .. 
/ ;"-vt. '-'-JMacSAi.giM hé ' t tú : :"• : 
/ Don Cosme "Qaroía, i i é / V é g a dé" 
Espinaredá, por carnes, 25,25 pese-
tas; D . * Fel isa P é i e z , de ideinj;; por 
idem, 27,50 ídem; D . Fermín Alon-
so,-de ídem; por idem, 34,00 ídem; 
D.a Anselma Q<)nz4Iéz," de Sésa-
mo, por idein, 7;'40'idem¡ P;!Benijf-' 
no" Garza; de Espino, por' ídem, 
16,40; D . .Báldóméro ViÜavérde, de" 
E8pinareda,Jporádem,*2Ó,00 idem; 
D . Manuel Herrero, de Espino, por 
idem, 374,65; D . / G a b r i e l Bodrl-
Diez, de Vé'gavde Espiñaredaí.; POÍ 
, i d e m ; 2 4 4 ; 2 ^ i * a a : : ' í ; • . - ^ • í ^ 
ft.v !- Santa fáanña/del fieii, *-^, , 
?. .jHabiéndose, déclarádo desierta' por -
•taUá'.cU Ud^^^^jiCridiiiiii&k'Mi^i-e 
/cianea e lr .Bq^ÍH . jOFiCLu, del día 4 : 
• del actual,, para la véñta de!'úna' 
de «Añeyos o Prado de la Señbira», 
-de. Una/extensión/aproximada-^dej 
4 hectáreas, que l inda/al -O. y K . , 
con, campo común/de esta- vil la, 'ya 
amojonado; ;Mi,"; "con:/p»ear> dé.-la'j 
tien-a, y P . ; con, fincas particulares 
y campo mixto de Palazuelo y Ga-
vilanes, para con su producto, aten-: 
'.dér.a- la'cons.trücción.'de .un,, edificio 
Eara Escuelas, se anuncia nueva su-asta para el día 11 dé julio próxi-
mó,. a.las,diez, en- el pa^io de-la' C a . 
sa Consistorial y bajo las siguien-
tee condiciones:. ,... ¡ V - - / -
1. * E l tipo/ de subasta es el de 
Í5 .000 pesetas, y-si'en el acto d» la 
misma .no se «abriera dicho tipo, la 
Junta Jo rebajará a la cantidad que 
oreaconveitieute. : , t-
2. a E l pago se hará en dos pla-
zos, el 10 por 100 del importe del 
remate en el acto del mismo, y el 
90 por 100 restante, antes del día 
1.° de octubre próximo. : 
3. * E l rematante o comprador 
queda obligado a cercar con seto, 
barro o espino artificial, su terreno 
por la parte que linda con el campo 
común de esta vil la, y s i no lo hi-
ciere los ganados de los vecinos de 
la 'misma que entrasen en ellos a 
pastar, no pagarán pena algna n i se 
podrá ejercitar acción contra sos 
dueños. 
4. " A l hscer el pago del úl t imo 
plazo, se dará al comprador copia 
del acta del remate o documento 
privado, y si éx ige otro documento 
Súblico, será de su cuenta el pago e gastos que con' tal motivo se 
ocasionen; asi como el de inserción' 
dé anuncios públicos. 
5. * S i por cualquier cansa se 
Ululara esta venta, el comprador no 
tendrá" mas derecho que a reclamar 
las cantidades que naya pagado; 
pues esta Junta se exhime de toda 
otra responsabilidad.' .' t ¿, - . 
Santa Marina/del Rey 21.dé3U-
nio de 1926.=E1 Presidente, Pedro 
Sánchez.";'-;'-.. .;/- "-. . • .;': 
Adniiilistriición 
. —í le Justicia 
juzqatíoé de l í * ¡r táancia '&I¿tn ' 
Don Tomás Pereda y Garc ía , /Juez 
y ' d é ' primera' .instancia;dé esta c iú-
; dad de León y su partido. , «, 
rv .Por.el présente hagÓ,:saber:/Que 
en éste Juzgado y Secretaría del que 
refrenda y por D.*» Amparo RubiOj 
Fernández, como madre y . legal re-
prosentaníe de siis hijos menores de 
•dad, Adela, Perfecto y Angela Ro-
dríguez Rubio y D:*' Clotilde Juana . 
BaHña G o n z á l e z , . como/: heredera 
uhiveKsaL..de - su ;hennanq::.Perfecto-
Bálifia González, , sé ha, presentado; 
,para su.apróbábión, e icüaáérnpá'tn- ' 
cional de las operaciones teatametír.-
tarias por defunción dé " K ? , Safús-
tiana Pérez García y por providen-' 
cia del día de hoy s é tha acordado 
<$ta¿'4r: ^ i ^ fó ' - lU^ir io í í^ l i e tS l t^M' ' 
'di. la D * Salustiana, D ^ . P e d r o . R ó -
drígúéz i^érez, D / . J o s é , Í) .>"Césár>, 
'DiÍPolieárpoi H'. Bamóní "ú'Éi^í&iv-;:-
men' Garciia Rodríguez^ éñ rrépre / 
séntáción de su madre D.^^AngelV-
R6(WquW:Pérezy>.D j l Í l ^ é t ó y don 
Haúuél - Rodrigiiéz P é r e ^ que a los' 
niiévé de la'^Ley de ;Enjuiciámiehtó'; 
.óiyU>'la punic ión adicional presen;., 
tadá queda "dé mániflesto éh la1 Se; 
cretaríá de éste Juzgado, por térmi-
no "dé ocho días,, durante-losTcná'6,9 
^podrán formular • sd- óposición-o rna*^' 
nifestar su conformidad. :.;. ; .-;;/ 
Taparaqoosirya de;notif icációny 
ci tación 'a/los'iérédéros^menciona?^ 
dos que'se eho'déñtran anséntés y enC 
: ignorado paradero," pongo el presen-: 
te qué firmo en ;Le.oñ^ -'a Veintisiete', 
de mayo dé/mi l ; nóveciento's veinti.-
8éis .=Tomás Pereda .=EI Secreta-
rio judicial, Ledo: Luis Gasque 
Pérez . . . , / / / • ' -
Don Tomás Pereda y Garolaj Juez 
. de priméra instancia de esta oto--. 
; dad de L e ó n y su partido • 
; Por el presente ha^b sábér: Qael 
en autos de procedimiento judicial 
sumarió, del árticulo ciento treinta' 
y uno de la L e y Hipotecaria, segui-
dos en este Juzgado, a instancia del 
Procurador D . Nicanor López Fer-
nández, en nombre del Monté de 
Piedad y Caja de Ahorros de esta 
capital, contra D .* 'Casilda García 
González, vecina de esta ciudad, 
para hacer efectivo mi crédito hipo-
tecario de cuatro, mil pesetas e inte-
reses de esta suma, a razón del cua-
tro y medio anual por ciento, desde 
el quince de abril da mil novecien-
tos veinte, por providencia del d ía 
hoy sa ha a o w á a d o sacar á públ ica 
subasta por primera vez, término 
de veinte días y por el precio esti-
pulado enlaescriturade constitución 
de hipoteca, que es el de ocho mil 
pesetas, la finca siguiente: 
JJn pajar hoy casa habitable, sin 
-número,' que antes fué molino-y se 
reconstruyó; en término de esta ciu-
dad, ál Barrio de San Lorenzo, en 
la calle llamada de L a Presa/ocupa 
una superficie de :cincuentá y dos 
centiáreas.y linda al Oriente, con 
casa de D,* Dolores Barros; Norte, 
con prado o huerta/procedente del 
jnismo/caúdal de que forma parte la 
'fin'qa'qne' se' des l inda.y /ádénás con 
la presa;'Mediodía, Plazuela dé San 
- Lorenzo, b,8ea ila calle-: indicada y 
presá.yiéjá^y/Poniéíite, con calleja. 
E l remate sei.cnlebrará.en^á sala 
aúdiénc iá /de / este'"Juzgado,-'él día 
veintiniievé^de-júlió próximo y hóra 
-de^láa'doce f ié ' su .maflanaj-' advir-
tiéndosé a-losJicitadoreR que ño se 
admitirá postnra-alguna que sea in-
ferior a la suma, que/sirve de tipo 
para la subasta q sea. ochó tñil'pése-
! tas, y qué; los- autos-y la cértificn-
cióú del ^registro a qiié se refleje la 
*reglá;cúarta "del artíéuló.'óchent.a y 
uno' dé la Lejr Hipotecaria,, estarán 
de manifiesto en laSe i etaría^dé ete 
.jM^d6";'que;8é 6ntenderá,'^úé'todo 
'licitador .acepta, como:'abastante la 
. titulación í ry qne' -para toínar parte 
; én la subasta déBe i i consignn.r eh la 
.mesa'del Juzgado o en el E s f ableói-
Imiento/déstiñadó/al . efecto^ -él diez 
por ciento del tipo desaquel la . . -
..-Aj.-Dá'dó^én -León, "aJ veintitrés de 
;jun¡o-'de mil- ^noyecJéñtos/Véinti-
;tósl .=T«más.Pereda.=Él- .S¿Qi'ota-
rio Judicial, Lodo.'. L u i s Gasqué 
•Ufa* ^ r ' v í £ , V ' v - r . - ' v 
y" % ' 
. /"/fi if /: í 'R¡^UMÍbr¡mjyl¡r;,; „-,. '/ 
^r^i^wm^M^^C^nknpisTOj.ahijo 
ie}?élijifr'y$¡i'e MávíáV¿natiiraj dé 
: i n t i ^ ^ ^ - Í L ( i ^ < ^ r ( ( ^ A 6 & - I de 
¡liéóñj.'dé;SJÍ"-;'it&os dejédad^.dóinici-
rlitóo..1-.últiniaméntevíeiíJ:^^ 
~Aml»,Vy;/siyetó','.á/"ex'p^ 
rHaWr.^íaTtadó-a; cóncéí^tractón/a la 
i[Caja-"déMRéclu^-dé.-uAs¿orga:.^ su . 
t:de8tinó"a:-"Cu«;pq;" cóm jmrecorá'tlcii-
I trodél t'érminp.déllreiñ L a 
.Córúña'^ .anté;él Jiiez:¡nstmoto'r''dóii ' 
. Ignacio/plavidé/.ToiTes.' Capitán de 
^IUtotM<^'^'^$*^9^erJn.zga-
•do militar..perioaneñté^é^á 8." Rc-
^gión'éii'Córuñáj'bajo apércibimicn-
tfc;de ser declararlo • rebelde si rio lo 
efectúa; " ,,... '.- ',., •/.. 
* fOiCoruña, 28 do junio de 1926 = 
:E1'Juez instructor,-Iguaciq OlavidL'. 
Benigno Alrarez MatHúez, liij" 
dé Francisco y < (le Matilde;, ñat.unii 
de:- Bembibre, " Ayuntamiento d*-' 
Lidémt provincia de León, tle estado 
soltero, de 21 años de edad, domici-
liado últ imamente; en Beuibibre, 
prov inc ia -de -León , : procesado por 
el delitq. de deserción^corapai-tícoia 
en'él tériniño dé treinta días ante el 
Teniente Juez instructor del Balft-
llón.Cazadores de Africa, niiin. 11, 
D . José Sánchez González, resideu-
:te en tl^rache; bajo apercibimiento 
gue, de'ib efectuarlo será declarado 
rebelde: 
• Larache, a 15 de junio de 1926.—-
E l Teniente Juez instructor, J°sü 
Sánchez: 
L E O N : 1926 
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.Vombre del solicitaate 
IJosam-aFieile. 
Pedro FM'pindez en « 7 
presentación de Dioni' 
sio B ó d r í g u e z . . . . . . . . 
PaebI* dende radial 
la fiaca 
Requejo y Corúa. 
Culebros... 
jiegoriá Garcia Garoia. jUcedo . . . . ¿ 
Jlacueí G a r o i a Á l v i r e z . . j ldero . . . . . . ; 
Santiago Garcia Alvárez . I d e m . . . . . . . . 
I CiprUaó G a r c i a . , i . ; . . .'Idem" 
' T i A i » ^ « h i i n á é ^ ^ ^ . > j ^ ^ > ^ - . . y . . . . . . . 
'•><« " •- '• ' - ' ". W . 
Hida Gavola .Garciav:. 
Ténniae;mtuiicipal Situación, cabida y linderos declarados 
Vi l lagatón . 
Idem.. . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . ; ' . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Una tierra, en Loa Qoirogales, de I I áreas: linda £ . , Josefa Suároz; S . , camino; 
O., E loy García y N . , camino. Otra, en L a s Gándaras, de 4 áreas: linda E . , Vic-
tono Garcia; S . y N . , monte y O . , Vicente Carrera. Otra, en Yaldijeras, de 4 
Areas: linda E . , Bernardo Garcia; S. y N . , monte y O . , Gregorio Nuevo. Otra, en 
L a s Bouzas, de 7 áreas: linda E . , Francisco Cabeza; S . y O . , monte y N . , camino. 
Una tierra, en Arenales, de 3 áreas: linda £ . , Esteban Suárez; S. , Feliciana Se-
rrano y O., campo común. Otra, en Gulpiera, de 3 áreas:'linda' B . , Santiago 
Alvarez y S. y l*.r camino de servidumbre y Pedro Fernández. Otra, en el Río , de 
S&ieas; linda E . , José Suárez; S . , canee; O . , Francisco Fernández y N . , Satur-
nino Fernández. Otra, en Pozo d é l a Madera, de 4 áreas: linda E . , campo común; 
S . , herederos de Jaan S u á r e z y O. y N . , Feliciana Serrano. 
: Una tiera, en Cármona,'de 6 áreas: linda E . , Pedro Calvo; S. y N . , monte y 
O . , Franouco Cabeza. Otra, en Loé Carrazos, de 2 áreas: linda E . , camino; S . , 
Pablo Giménez; O . , Baldómero Garcia y N . , Leonardo Fernández. 
Una tierra, en L a Vega: linda E . , reguero; 8 . , Justo Fernández; O., Antonio 
Garcia y N . , Manuela García. Otra, en Prado Río , de un área: linda E . , Floren-
tino Cabezas; 8. , María Antonia García; O., moldera y N.t moldera. Otra, en L o s , 
Carrozos, de 6 áreas: linda E . , Santiago García; S.y' Leonardo Fernández; O. , 
":regnero y ;N. , Inocencio Cabezas. Otro, en Los -Gollos.de 2 áreas: l i n d a . E . , Frañ-
cisco Cabezas; S , y N . , «amino y O., Federico Chachéro. , 
>< j U n a tierra; en Cairmoná, de 5 áreas: linda E . , Cándido Pérez; S. y N . , cámino y 
' O., Isabel Matas.' Otro, én Los Carrozos;' de 6 áreas:*linda E . y S. , Angel García; . ' 
O. , Manuel Garcia Alvarez y N . , Ju l ián Cabeza. Otra, eri Rozados, de un área: 
linda E . , Jul ián Cabezas; S . , camino; O . , Buenaventura Nuevo y N . , María Gar-
. ,cia. Otra, en L a Revuelta, de 4 áreas: linda E . , reguero; S . , camino; O. , Francis-
co Cabezas y arroyo) Otra, en Prado E í o , - d e un área: linda E . , arroyo; S . . 
BuenaTenturaNuevo; O., m o l d e r á y N; , NarcisoBallinss. ' ' ' 
.1- -Una tierra, en Los Carrozos, de 3 áreas: linda E . , Valentín Calvo; S.; Manuel 
García: E . , . José Cabezas y N.y. José Cabeza...Otra, en el mismo .sitio, de;2 áreas:-
linda E ; , oafiadaj' S.", Gabriel Cabeza; O., Manuel García y N . , Emil io Fernández. . 
Otra, en Lá:Revuel ta , dé 3 ái'eas:.l¡nda E . , Josefa García; S . ,camino; O., F lo -
rentino Cabeza y N . ,:moldei'a. Otra,.éñ Carmoña, de 6 áreas: linda E . , José Cabe-: 
ea; S. y N; , camino y O.', Angel García. Otra, en Los Gollos, de 2 áreas: linda E . , ~ 
Cipriano.Garcíaj S.', Lucía García;10. , Delfina Suárez y<N'., camino. •. •' ' 
Una tierra, en Caí-mona, de 7 áreas: linda E . ' , Narciso Ballinas; S. y N . , monta! 
O.-; Francisco Cabezas. Otra, en L a Revuelta, de 7 áreas: linda . E . ; Cándido , 
'érez; S . ; monte; O . , Narciso BallinasI y N . , Delfina SuárézJOtra, al mismo'sit ió , . 
de 7 áreas: linda N.¡-Cándido I>érezf S . , campo común; O . , Josefa García y E : , 
Franuisco García. Otra, en X ^ . ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ y a ^ ^ ^ ^ o i i i ; García; N:f:> 
Gaspar Cabeza; S. , Manuel I ' ^ R ' ^ ' ^ i B d g i d ^ C H a d i t ^ . Ó f a M y . & ' B w á M ; j S x f y u r . . 
de un.área: Imda E . / B u e n á v e n t u r a Nuevo; S . , Justo Fernández; O . , Brígida' Gar- . ; 
ofay N . , monte;"Otra, en'PrádprRío^.de ún área:" linda E . , Cándido-Pérezj'S.j . 
Lorenzo Fernández; O.-,'Manuel (Saíoíá y N.',;Miguel Gutiérrez.,Otra, en. Nioitor, ; 
de 2 áreas: l i n d a E . , Manuela^ Garcia; S . , campo comtm;,O., Josefa Garcia y N . , 
monte. Otra,.den tro ;der pueblo, de un área: l i n d a E . y N . ; monte; S . , Justo' 
nández y O.,'monté.;.'' ' ' ) f l ^ ' ~ > ^ : ' ~ j ' ' - ' i y ; ' ' ^ . í ' ^ V V • í ' ' ' ^ ' : • ' • T ; ^ ^ ^ ' . ' - • í ; : ! : > " ; : 
Una tierra, en CarSoná , de 3 áreas': l iá'di É.,'_Cándido 
O.,-Lorenzo Fernández. Otra, en Rozadas de 2 áreas: l inda. E . , Paulo Gómez; 
,, Manuel García;'0;\vcaminó y N/jlDomiii 
un área: linda-B:-,. María Garoia; S;í ,Buenaventura;Nttévo; .O . ," Francisco ^Cabeza: 
- " K i - , oamino.. Otra, eii -los,' Goílós, ¡Ée'SljirMi: linda E . , Miguél:;^Gutiérrez; S.', 
limphcio Ramos; O. , Manuel García y N . , camino. Otra, en L a Revuelta, de un 
área: linda E : , moldera; S . , Baldómero García; O. , camino-y N . , Pablo Gómez. 
Otra;-.en L a Vega; de un área: linda E . , Baldómero Garcia; S . , Angel García; O. , 
Baldómero y .N. i Andrés Garoia. i • - i 
Una tierra, en Los Carrozos, de 9 áreas: linda E . , camino; 8 . { Miguel Gutié-Í; 
rrez; O. , José Cabeza y N . , Isabel Mata. Otra, en los Uya lés , de 2 áreas: linda E . , 
Antonio Garcia; S i , .CándidoPárez; O . , caraiho y N . , Santiago Cabeza. Otra, en 
Prado Rio,, do 3 áreas: linda E . , moldera; S. , camino; O . , Angel García y N . , : 
Buenaventura Nuevo. i 
U n i ó t e , al sitio de Carmona, de 5 áreas: l i n d a E . , Justa Fernández;- S..y N. , . 
camino y O., Angel Garcia . Otro, al sitio de Valdemorréy, de 2 áreas: linda E . , 
Valentín.Calvo; S . , Lorenzo Fernández; O. , Florencio Pérez y N . , Florentino Ca-
bezas. Otro, al sitio E l Valle, de 3 áreas: linda E . , Justo Fernández; S . , José: 
Cabezas; O., camino y Ñ . , Manuel Garcfa Ramosi Otro, ai sitio L a Vega, de un 
área: linda E . , Josefa Garcia; S . , Florencio Pérez; O. , Gaspar Cabezas y N . , Justo 
Fernández. Otro,; al sitio L a Supresa, de un área: linda E . , Juana García; S. , Sim-
plicio Ramos; O., Epifanio García y N . , Florencio Cabezas. Otro, al sitio Los 
Gallos, de 7 áreas: linda E . , Emeterio Fernández; S. , Gaspar Cabezas; O . , Nar-
ciso Vallinas y N . , camino. Otro, a l sitio Los Carrozos; de 2 áreas: linda E . , Angel 
García; S . , Santiago García; O. , Narciso Vallinas y N . , camino. Otro, al sitio de 
Rozadas, de un área: linda E . , José -Cabezas; S . , camino; O., Santiago Garcia y 
N- , Emeterio Fernández.'. 
Ú n lote, al sitio L a V e g a , de un área: linda E . , reguero; S. , Manuel Gal-cía; O. , 
Baldómero García y N . , el mismo. Otro, al sitio Pradorrío, de un área: linda E . , 
moldera; S. , L u i s Pérez; O . , moldera y N . , Manuela García. Otro, al sitio Los Ca-
rrozos, de2 áreas: linda E . , callada; S . , Micaela García; O.,-Leonardo Fernández 
y N . , Simplicio Ramos. Otro, al sitio Baillo, de 2 áreas: linda E . , Florentino Cabe-
zas; S . , José Cabezas; O., Manuela García y N . , camino. Otro, a l mismo sitio, de 
un área: linda E . , Emeterio Fernández; S. , Santiago Garcia; O . , Br íg ida Garcia 
y N . , camino. Otro, al sitio Carmona, de un área: linda £ . , Nicolasa Garcia; 
S . y N . , monte y O. , Joaquín Suárez . 
~ Continuación a la adición al BOLRÍ» OFICIAL da la provincia de León, correspondiente al día 28 de enero de 1925, habiéndose publicado esta 
íoa'muaoión el dia 2 d» julio de 1926, en unión del BoiJTtB O n o u i . de este últ imo día. 
Idem.. 
4J 
'Idem:. 
'ipnano García Suárez . I d e m . - . . . , . . . . . . . . . . . Idem, 
'üian Cabezas S u á r e z . . Idem. Idem.. 
sI"i¡a García S u á r e z . . . Idem.. Idem., 
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Hambre áel Mlicitante 
W 
m 
1 
I I 
ta 
h 
Uftaca 
Término mumiciyal Situaci4at cabida f linderos declarados 
Rafael Alonso Mogrovejo Sardonedo 
Lorenso Carrizo FeraAu-
daz. . Idem. 
Santos Anas Pérez . Idem. 
Martin Lanero Carr i zo . . Idem 
Santos Pérez Perrero . . . Idem. 
L u i s Garoía Delastra. • • . Idem. : 
Antonio Carruo García. Idem. 
Antonio Martínez Pérez. Idem< 
Vicente Arias Sánchez . Idem. 
Sta.Manna del B e y U n lote, en Camp» Abajo, de 18 Areas: linda £ . , Diego Martínez; S . , raya de 
¡Celadilla; O . , Fermín Arias y N . , el mismo. Otro, al mismo sitio, de b áreas: linda 
I ¡N., Benito Borrallo; 8., raya Je Celadilla; E . , Vicente Anas y O., Maréelo Mar-
> tmez. Otro, al sitio de Vallingarbanzo, de 6 áreas: linda N . , Santos Anas; 
Carlos Osorio; 8., camino y O. , Bomualdo. Otro, al sitio £1 Tomillar, de 6 áreas: 
(linda N . , Manuel Carrillo; E . , aradas; S . , Martin Fonero y O.; camino. Otro, al 
'sitio Campo la Centella de 7 áreas: linda E . , aradas; S . , Martín Fonero; O. , cami-
no y N . , Manuel Carrizo. 
. Idem i Un lote, al sitio £1 Valle, de 6 áreas: linda £ . , Tonbio Pérez; O . , Anastasio 
jPérez; S . , Isabel Fernández y N . , el Valle. Otro, en el Tomillar, de 6 áreas: linda 
¡ N . , Bomualdo Acebes; S . , Niceto Martínez. Otro, en Campo Arriba, de 7 áreas: 
linda N . , José Magaz y S. , Bomualdo Acebes. 
I d e m . . . . . . .1 U n lote, en Campo Abajo, de 7 áreas: l i n d a I S . , Vicente Anas y 8. , José Pérez. 
¡Otro, al mismo sitio, de 7 áreas: linda N . , Antonio Martínez y S . , Toribro Pérez, 
i Otro, al mismo sitio, de 21 áreas: linda N . , Eulogio Fonero y 8 . , , r a y a . Otro, al 
sitio Los Adelones, de 4 áreas: linda N ¿ , Fermín Anas y S . , Antonio ^Martínez. 
Otro, al Tomillar, de 7 áreas: linda N . , Isidro Fonero y S . , Carlos iCáirizo. Otro, 
al Campo de la Centella, de 7 áreas: linda I T . , Isidro Fonero y S . , Carlos Carrizo. 
I d e m . . . • • 'Un lote, en Campo de Abajo y sitio L a s Lagunillas, de 10 áreas: l indaN. , cami-
no; B . , Santos Pérez; S . , S imón Barrallo y O . , camino; Otro, en el mismo sitio, 
de 6 áreas: linda N . , Isidro Lanero; E . , Hipól i to Vega; 8., Santos Pérez y O., 
Isabel Fernandez. Otro, en el mismo sitio, de 12 áreas: linda N . , Nicolás Martí-
nez;; E . , camino; 8., Vicente A n a s y O . , Manuela Vega. Otro, eii L a s Voqueras, 
de b áreas: linda N . , Teresa Carrizo; E . y Tomás Mayo; S ¿ , Hipól i to . Vega y O . , 
camino. Otro, en Campo Abajo, de 18 áreas: linda N . , Santos Pérez; E . , Eulogio 
Lanero; 8 . , raya de Celadilla y O., Nicolás Martínez. Otro, en el mismo sitio, de 
i) áreas: linda N . , Eulogio Lanero; E . i Carlos Anas; Vicente Arias y O. , Fer-
mín A n a s . Otro, en el mismo-sitio, de I b áreas: linda N . , Angel - Sáncl iez;"E. , 
Carlos Carneo; S . , raya de Celadilla y O : , Vicente A n a s . Otro, eu Los Escorre-
deros, de6 áreas: linda N . , Antonio Vega; Teresa Carrizo; 8 . , rayá.deCeladi-
11a y O . , Hipólito Vega. Otro, en los Adiloues, de 6 ai-eas: linda N . , Vicente Ace-
bes; E M Manuel Carrizo; á . , Santos P é r e z . y O. ," Antonia Ferrerp.' Otro, en el 
TomiJJar, de ó áreas: lincta N . , BafaeJ Alonso; £ . , Isabel Feraáiidez; 8.yÍLuis 
García y O . , camino. Otro, en l a K i i i a , . d e 5 áreas: linda RT:, Aiitoniuó Martínez; 
£ . ) 'Tei 'esa C a ñ i z o ; . 8 . j camino y O: , Hipól i to Vega. Otro, en el Campo];de.Am-
ba, linda N . , L u i s García; E . , campo de Celadilla; S . , í ía fae l Alonso y : Ó . , Frañ-
- cisco Martínez. " , - . 
Idem ' Un lote, al Campo la Centella, de 9 áreas: linda $ . , Benito B a n a l lo; E - , cami-
no, los.aceiteros y. .O., rodera. Otro,¡eu el.mismo sitio, de 9 áreas: linda N->'Este-
ban Anas; E . , rodera y - S .,.Gregorio A n a s . Otro, eu la: E r n a , de'4 áreas: linda 
N . , Isabel Fernáñdez'y;S.y Carlos^; i&iiLZOc O ti o, euttl Xomillav,'d© o aveas* linda 
N . , camiuo de carro medio y O. , CarJos A n a s ; -Otro, en el mismo sifcio^de;5 áreas:' 
linda N-., camino y S . , .Gregorio Ana3.:í)tro," en Los Ji iscoiTedéros^áe' i áreas: 
v;|iiiida N . , Higinio Barrallo y.. S . , Gregorio A n a s ; Oti-o^en Los ; A d i Iones, dé 12 
.. járeas:.hnda:N i jíFermin.. Arias y S . f Miguel Mayo. Otro, en el Ca^poJde^Abajo, 
de:18'áreas: linda. S . , raya'.'.de :CeladiUa;:-Ov¡ ^Jose- Pérez -y<Ev^Liaiáa Fériei-o. 
• 'lOtio en el An'oton, de 6 áreas: linda N . ; Simón - Barra]lo; S.j-.Miguelt'Alayo 
lili. , camino. Otro, eu .Las .Laguuülas , do 9 áreas, lioda £j . , H:gmi6''Barrallo y O.. 
• ..^litartm Laiiwro.,Otvol en. el mismo silvo, de Gaioaa: hnda N . , Vicenté Arias y ' S . , 
- ¡Carlos Carrizo.- . . • :>• 
I d e m . . . . . . . . . ; . - U n Joíej'ea Campo Ja.Centella, de.7 meas; Jinda N . , Martín Lauero.y S ',-Anto-
nio Martuuísi. Otro, al Tomillar, de 7 áreas; hmla N . , Martín Lanero y 8 , \nto-
xuo Martínez.' • • • 
Idem.- . . ; . . . Uu lote, en Campo de Abajo, de b áreas; hndrt Antonio Martínez y S - Jiu^na-
ventura Martínez. Otro, al mismo sitio, de 30 ureas: linda N . , Antonio: Martínez 
- ly S . , José Magaz. Otro, en las.Buqneras, de 7 Hrens: linda N. i .Buenayeñtura 
> IMavtinez y fe., Antonio Martínez< Oiro, en Los Adüones , de 10:áreasVlinda S . , 
• IAntonio Martínez y Isidro Lanero. Otro, en el Tomillar, de 7 áreas: linda K . , 
i Antonio Martínez y S . , leresa Caí uzo- Otro en el Campo de Arriba, de 7 áreas: 
!Jinda N . , Antonio Martínez y S . , leresa Carrizo. Otro, cu oJ Campo de la Cen-
tella, de 7 áreas: hnda N . . • Isabel. Fernandez y S.> Rafael Péi-ez.-.iOtro,'' en el 
Tomillai', do 6 áreas: linda N . , Raftiel Pérez y b . , Isabel Fernandez-^ 
I d e m : . . . . . . . . . . . . Una tierra, en E l Escorredero, de 10 áreas: linda E . . Marcelo Martínez y 0-- An-
tonio Martínez. Otra, en el mismo sitio, de lí) ju-eas: linda E . , Matías Pérez v C . 
Vicente A n a » . Otra, en Campo Abajo, de 7.aroas: linda N . . Antonio Carrizo y S.. 
Anastasio Pérez . Otra, al. mism» sitio, de 7 uroas: linda N . , Higinio Barrallo y 
S . , Simón Barral lo . Otra, al mismo sitio, do 7 meas: linda N.} Carlos Arins y ^ - i 
Santos Arias . Otra, al mismo sitm, do 7 ar^as: linda E . , Anastasio Péivy. y O. , 
Antonio Carrizo. Otra, al mismo sitio, de 21 áreas: linda N . , Bernardo Vega y 
S-, Antonio Carrizo. Otra, en Los A-diIones de 7 áreas: luida N . . Santos Arius" y 
&., Matías Pérez . Otra, eu E l TomilUir do 7 áreas: linda N . , Luis García y E - , 
Antonio Carrizo. Otra, en el Campo do la Centella, de 7 áreas: linda E . , camino y 
S. , Lui s G-arcía. 
Idem Una tierra, en Las Lngunillas, de íi áreas:, linda N . , Nicolás Martínez y ^ - j 
Anastasio Pérez . Otra, eu el misino sitio, de 6 áreas: linda N . , Nicolás Mariím'ü y 
S.,- herederos de Ambrosia Martínez. Otra, on el mismo sitio, de 7 áreas: HiuU» N., 
Martin Severo y O . , Santos Arias. Otra, al inismo sitio, de 6 áreas: linda N-j 
Toribío Pérez y S . , Nicolás Martínez. Otra, ni mismo sitio, de 18 ároas: liinln X. , 
Eulogio Lanero y S. , raya de Celadilla Otra, on dicho término, a las Nogueiasi 
de (i áreas: linda N . , Carlos Carrizo y S . , Isabel Fernández. Otra, ni mismo sitio, 
de 6 áreas: linda N . , Diego Martínez y S . , Benito Barrallo. Oí ra, en Campo de 
Abajo, de 18áreas: linda E . , Vicente Acebo; S . , raya de Celadilla y O., Mami<*I« 
Vega. Otra, al inismo sitio, de 18 áreas: linda N . , Antonio Carriz'» y S. , r¡iy« í'e 
Celadilla. Otra, en Los Escorrederos, de 6 nivns: linda N . , José Magaz y &•> rAyA 
de Celadilla. Oti*a, al mismo sitio, Je 6 áreas: linda N ; , Diego Martínez y 
bajada a Celadilla. Otra, en Los Adílones, do ;l áreas: liudji N . , camino do Cela' 
